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Besucht haben uns:
09. –11.05.2005
Besuch der ba-wü ReferandarInnen:
24.05.2005




Herr Peter Didszun + Herr Oliver
Bendel
Bibl. d. PH Weingarten
04.07.2005
Führung für 55 Nachwuchswissen-
schaftler aus China, Indien u. Indone-
sien
14.07.2005




Führung für 5 Personen
Stadtbibliothek Linz
21.09.2005
Herr F. Bartow Culp (Chemistry Li-
brarian)






Ina Rosenkranz in der Benutzungsab-
teilung
1.10.05









Iris Gerstel Ruhestand / Freistel-
lungsphase
Wiltrud Heidel Ruhestand
Eva-Maria Holvay Ruhestand / Frei-
stellungsphase
1.10 Marie Luise Kuhn / Ruhestand
